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Perlu di bedakan antara siklus pengelolaan APBD dengan siklus 
penganggaran daerah. Siklus APBD lebih luas hingga prosedur pertanggung jawaban 
APBD. Sedangkan siklus penganggaran daerah merupakan bagian dari siklus APBD 
yang mencakup penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya 
rancangan APBD. APBD perubahan merupakan revisi terhadap APBD tahun 
anggaran berjalan yang meliputi komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
daerah yang harua dsetujui antara pemerintah dan legislatif. 
Proses penyusunan APBD perubahan merupakan hal yang sangat teknis dan 
diatur oleh undang-undang dan peraturan menteri. Dimana proes penyusunan APBD 
perubahan meliputi 7 tahapan mulai dari penyusunan KUA PPAS sampai dengan 
penerbitan DPPA SKPD. Dimana dalam pelaksanaan prosesnya diatur dari berbagai 
unsur baik waktu maupun teknis penyusunan dengan undang-undang. Dimana APBD 
Perubahan digunakan sebagai dasar dan gambaran buat masyarakat kegiatan yang 
akan dilakukan oleh pemerintah daerah.  
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